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Antonio Sagona, Paul Zimansky. Ancient Turkey. Routledge, 2009, 420 p.
1 Cette nouvelle introduction ne consacre que peu de place à l’époque achéménide. Le
chapitre 10 “New cultures in the West: The Aegean coast, Phrygia, and Lydia (1200-550
BC)” se termine par “The Achaemenid conquest and its antecedent” (p. 367-370). Ce
chapitre se concentre sur le Kerkenes Dağ,  un site certes très intéressant, mais qui,
redaté, n’est plus un témoin de cette époque en Anatolie (voir Abs. Ir. 29, 2006, c.r. n° 81
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